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Vineyard work challenges popular assumptions 
about the nature of agricultural work - 
managing and nurturing the vineyards requires 
knowledge and skill. Throughout the year, 
Latino workers spray and maintain the vines 
and in the fall harvest the grapes.  Like Mario, 
many play a part in a wide variety of the labor 
required to make wine, such as bottling, wine 
storage and preparation for distribution.
El trabajo viñedo pone en duda suposiciones sobre la naturaleza de trabajo agricultura - dirigiendo y 
apoyando las viñas exige conocimiento y habilidad. Durante todo el año, Latinos regan y mantienen las vides, 
y en el otoño trabajan en la cosecha de uvas. Como Mario, muchos hacen varios trabajos distintos en el proceso 
de la producion de vino como embotellando, el depósito de vino, y la preparación para distribución. 
Nancy Ponzi is co-founder of Ponzi Vineyards. She has been a part of many innovations in the 
Oregon wine community, including the founding of ¡Salud!.
Nancy Ponzi es cofundadora de los Viñedos de Ponzi. Ha sido una parte de muchas innovaciones en la 
comunidad de vino en Oregón, incluyendo la formación de ¡Salud!.
Watch the video clips 
with Mario Carbajal 
and Nancy Ponzi for 
their stories.
    
Ver los videos con Mario 
Carbajal y Nancy Ponzi 
para conocer sus historias. 
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Work in the Vineyards
Ofelia Galaviz working the harvest at 
Sokol Blosser Winery. Courtesy of Ofelia 
Galaviz.
    
Ofelia Galaviz trabajando en la cosecha en 
Sokol Blosser Winery. Cortesía de Ofelia 
Galaviz. 
Latino employee working harvest on the 
vineyard. WillaKenzie Estate Collection, 
Oregon Wine History Archive. 
    
Trabajador Latino en la cosecha del viñedo. 
WillaKenzie Estate Collection, Oregon 
Wine History Archive. 
Latino employees working the harvest on 
the vineyard. ¡Salud! Collection, Oregon 
Wine History Archive. 
    
Trabajadores Latinos en la cosecha en el 
viñedo. ¡Salud! Collection, Oregon Wine 
History Archive. 
